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En estos últimos años Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) han sido 
consideradas como un eslabón para llegar o desarrollar una logística integral. 
Este trabajo plantea la posibilidad de implementar una ZEE en nuestro 
principal puerto para lograr ser competitivos a nivel internacional, obteniendo 
así una mayor atención de empresas que desean pertenecer al proyecto, 
beneficiándose con leyes y exoneraciones tributarias propias que les brinda el 
Estado.   




In recent years, the Special Economic Zones (SEZs) have been considered 
as a link to reach or develop an integral logistics. This work raises the 
possibility of implementing an EEZ in our main port to achieve international 
competitiveness, thus obtaining greater attention from companies that want 
to belong to the project, benefiting from tax laws and tax exemptions 
provided by the State. 
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El presente trabajo de investigación estudiara el problema que se presenta en 
la distribución física con los tiempos y procesos que se dan en nuestro puerto 
principal tanto operacional como administrativo. 
El problema descrito ocurre debido a que no hay una logística adecuada que 
unifique todo lo que se realiza en el terminal portuario del Callao es decir, el 
movimiento de carga de contenedores entre los concesionarios Advanced 
Power Management (APM Terminal) y Dubai Port World (DP World)  que 
anualmente aumenta lo que conlleva a que el rendimiento no sea el óptimo y 
es por ello que se presentan demoras en el desaduanaje de cada contenedor, 
alargando los plazos que se tienen establecidos generando que el dueño de la 
carga tenga que pagar más por días de almacenamiento, por consiguiente el 
aumento de las fechas que tiene estimado para la llegada del producto hacia el 
almacén destino ocasionando malestar y haciendo que algunos que son 
primerizos en este aspecto se vean obligados a no volver a exportar o importar 
directamente perjudicándose económicamente. 
Para solucionar el problema descrito, se propone diseñar una zona económica 
especial a fin de mejorar la logística y cerrar todo este proceso ya que con la 
creación de esta zona el dueño, la agencia de aduana o quien fuera que este 
encargado de realizar el desaduanaje no solo haga el trámite para ello, si no 
que pueda realizar la transformación que quiera y acogerse a algún beneficio 
que se presente dentro de dicha zona, aprovechando así el tiempo, el espacio 
y al culminar pueda salir satisfecho de la gestión que se brinda.    
Los resultados de esta investigación demostraran que, con la implementación 
de una zona económica se logre una mejora y/o aumento de la eficiencia en la 
logística del puerto, lo que en nuestro punto de vista implica es que es viable la 







2. FICHA ORIGINAL 
 
La implementación de una zona de agregación logística reducirá los 
costos de distribución física internacional para la exportación e 
importación en el Puerto del Callao. 
En este caso se realizó la modificación de la ficha original con la 
sugerencia docente del curso ya que no había suficiente información 
acerca de esta zona en un puerto del país, lo cual se hacía más 
tedioso para el desarrollo del tema, además se debería sustentar con 
montos específicos para la realización de este tipo de zona para lo cual 
la obtención de esta información era imposible.   
 
2.1 Ficha mejorada 
 
Factibilidad de instalación de una Zona Económica Especial en la 
Región Callao según ley Nº 30446. 
 
3. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
En la actualidad se presenta las dificultades que el propio aumento de 
la comercialización global ha desarrollado es decir, dado a que en todo 
el mundo las importaciones y exportaciones de cada país son vitales  
para mantenerse y obtener lo que se necesita y así subsistir debido a 
que cada nación necesita los bienes y servicios de otro, dicho esto es 
que cada año el movimiento de estos es mayor por el propio 
crecimiento de la población y la necesidad de obtener más cantidad de 
lo que frecuentemente se pide. Lo antes mencionado conlleva a que 
también nuestro país tenga las repercusiones de soportar los pedidos 
que son cada vez mayor haciendo que nuestro puerto principal no se 
abastezca pese a las constantes mejoras como el aumento de grúas 
pórtico y ampliamiento de la zona portuaria. Es por esta razón, que nos 
hemos planteado este trabajo de investigación y así poder saber 
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mediante información recolectada si se puede crear la zona económica 
especial tal y como se han creado en otros países funcionando de 
manera óptima y sin repercusiones algunas en las mismas, lo que nos 
hace creer que es posible el desarrollo de una ZEE, favoreciendo así la 
economía y todos los factores que se involucra con esto.   
 
4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
a. Problema principal 
¿Qué factibilidad tiene la implementación de una zona Económica 
Especial en la Región Callao según la Ley N°30446? 
 
b. Problemas específicos 
¿Cuáles son las opiniones expresadas por las diferentes autoridades 
sobre el tema de investigación? 
¿Cuál es la situación actual del Perú con respecto a las zonas 
económicas especiales? 
¿Cómo identificar las características fundamentales de la creación de 
ZEE en la Región Callao? 
¿Qué beneficios trae a la Región Callao la implementación de la 
Zona Económica Especial? 
 
5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
 
a. Determinar la factibilidad de la implementación de una Zona 
Económica Especial en la Región Callao según ley Nº 30446. 
b. Tener conocimiento sobre las ideas específicas que tienen las 
autoridades de las ZEE en nuestro país. 
c. Averiguar el panorama actual de las zonas económicas 
especiales en el Perú. 
d. Definir la importancia y cuáles son las características 
fundamentales para la creación de dicha zona en la Región 
Callao. 






 Existe la factibilidad de instalación de una Zona Económica Especial 
según la Ley N°30446 en la Región Callao. 
Variables: 
 Instalación de una Zona Económica Especial. 



































6.1 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación utilizada es cualitativa, ya que para elaborar 
nuestro trabajo de investigación nos basamos en la recopilación de la 
información mediante entrevistas, argumentos y  respuestas abiertas a 
personas que estén familiarizadas con el tema. El análisis de la 
información que nos brindan estas personas es muy importante, ya que 
cada una tiene una perspectiva diferente y singular acerca de la idea 
de implementar una Zona Económica Especial en la Región Callao. Por 
lo tanto, la unidad de análisis en el tema sería como variable 
independiente la instalación de una zona económica y siendo como 




La población que escogeremos para obtener información acerca del 
tema de investigación son las personas que estén ligadas con el rubro 




 El Estado – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 El congreso de le República 
 Autoridad Portuaria Nacional  
 SUNAT 












 Asociación de Exportadores del Perú 
 Operadores de comercio exterior (agencias de aduana, agencia 
de carga, almacenes, depósitos aduaneros, etc.) 
 Empresas transnacionales 
 Empresas importadoras y exportadoras 
 
Podemos decir que realizamos un muestreo estratificado, ya que dividimos a la 
población en subconjuntos (en este caso personas que están relacionadas con 
el tema de investigación de los demás) o estratos cuyos elementos poseen 
características comunes. 
 
6.3 Instrumentos  
 
El instrumento de nuestra investigación es un cuestionario que se 
realizara a la muestra que ha sido previamente seleccionada y que nos 
ayudara a tener un panorama más amplio del tema de investigación. 
 
A continuación, se presenta un modelo de cuestionario que está 
elaborado con preguntas referentes a nuestro problema de 
investigación, el cual nos ayudara a despejar dudas y tener mayor 
conocimiento del tema, ya que debemos de indagar con personas que 

















Cuestionario – sector privado 
1. ¿Qué observaciones tiene acerca de la ley N° 30446, y si esta 
favorece a la implementación de la ZEE en la Región Callao? 
2. Cree usted que la infraestructura de la Región Callao en la actualidad es 
suficiente para poner en marcha este proyecto 
3. De qué manera se beneficiaría la población de esa región con la ejecución 
de una ZEE 
4. ¿Qué distrito de la Región Callao sería la más recomendable para la 
implementación de esta zona? 
5. ¿Sería recomendable implementar un puerto libre en el Callao? 
¿Cuál serían los beneficios y posibles desventajas? 
6. ¿Usted cree que se debe desarrollar más beneficios tributarios al utilizar la 
ZEE en la Región Callao? 
 
Cuestionario – sector público 
1. ¿Cómo se podría financiar una Zona Económica Especial en el Callao? 
2. ¿Qué tipo de mercancía sería la más beneficiada con la creación de una 
Zona Económica Especial en el puerto del Callao? 
3. ¿Usted cree que en una posible implementación ZEE en el Callao serviría 
para la transformación de manera eficiente de la materia prima sujeta a 
esta zona? 
4. ¿De qué manera la creación de una Zona Económica Especial incentiva la 
inversión pública? 
5. Sabemos que tenemos 3 ZED que no se encuentran en operación porque 
en los departamentos que se establecieron de acuerdo a la Ley  no 
cuentan con espacio físico ¿Cree usted que el Callao cuenta con dicho 








7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En un mercado tan cambiante debido a la globalización, la competitividad 
y el aumento de las exportaciones e importaciones en nuestro país han 
hecho que nuestro principal puerto se vea saturado al punto de no poder 
realizar a tiempo la logística esperada por la carga. Por esta razón, es que 
se ha planteado  investigar la factibilidad de instalación de una zona 
económica especial en el puerto del Callao, dado que al realizar lo antes 
mencionado se logra unificar una zona industrial con un almacén en la 
cual no solo se vea la logística para la exportación o importación de la 
carga, si no también que en dicha zona se  puedan desarrollar, modificar, 
transformar mercancías y lo que necesite el dueño de la misma, 
generando así un efecto multiplicador para el sector competente dado a 
todo el movimiento que la creación de dicha zona económica especial 
conllevaría. Al finalizar con nuestro tema de investigación esperamos 
conocer que tan viable es la realización de esta zona. Finalmente es 
necesario mencionar que todo proyecto de investigación tiene la 
funcionalidad de ser objeto de debate para fines académicos. 
 
8. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
 
En este punto es indispensable explicar cuál es el aporte que da el 
desarrollo de este tema de investigación. En primer lugar, es importante 
señalar que la Zona Económica Especial es un espacio debidamente 
delimitada geográficamente dentro de un territorio aduanero, en el cual se 
establece beneficios a las empresas que se implementan dentro de estas 
tales como la disminución o exoneración de tributos y aranceles 
respectivamente, creando competitividad entre organizaciones, 
fomentando la inversión privada, también de la implementación de la 
tecnología y desarrollo de las practicas productivas. 
Tenemos conocimiento que la mayoría de Zonas Económicas Especiales 
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que se han implementado en toda América Latina han sido de suma 
importancia para el desarrollo de las naciones ya que no solo es beneficio 
para el Estado sino también para su gente. Como el autor Del Castillo 
(2017) menciona:  
 
En la actualidad existen más de 400 ZED, en ellas se identifican a 10700 
empresas que gozan con los beneficios acordados, 820000 personas que 
viven en esas ciudades están aportando con su mano de obra teniendo 
como beneficio un sueldo y se exportan por medio de estas zonas más de 
$39000 millones. (pp 14,15) 
 
Nuestro país no es ajeno a este tipo de zonas, ya que en la actualidad 
existen 7 ZEE, sin embargo solo funcionan 4 Zonas Especiales De 
Desarrollo y una Zona Franca puesto que no se ha modernizado los 
sistemas estructurales ni  se ha instaurado las medidas políticas 
necesarias para aprovechar estas implementaciones. Hasta la fecha Perú 
es uno de los pocos países que genera montos de exportación menores 
de 30 millones, aportando de esto solo con 500 empleos en todo el 
territorio nacional. Seria indispensable estudiar la posibilidad de 
implementar una zona económica Especial en la región Callao, ya que en 
esta parte del Perú se encuentra dos grandes infraestructuras que causa 
gran impacto a nuestra economía que son el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez y el puerto del Callao que está dividido en dos: APM 
Terminal y DP World. 
 
En la provincia del Callao existe más de 30 vías principales que la 
conectan con Lima, el flujo de transporte público como de carga es 
creciente pero a su vez el nivel  de accesibilidad cada vez son 
inadecuadas. Es por ello que se debe tener un enfoque analítico y pensar 









9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
Una de las limitaciones que más resaltan en nuestro trabajo de 
investigación es que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño, 
puesto que el tema a tratar no ha sido implementado ni estudiado en 
nuestro país, solo existe conocimientos de las personas que tienen alguna 
referencia del exterior de la nación. Aunque el tamaño de muestra no es 
importante en la investigación cualitativa, debemos tener conocimiento de 
diferentes puntos de vista para poder responder la pregunta de 
investigación. 
 
Otra limitación que encontramos fue la carencia de datos confiables. Para 
desarrollar nuestro tema, hemos tratado de comunicarnos con personas 
que se encuentran el extranjero y a nivel nacional pero no hemos obtenido 
éxito. Además que en las páginas web hay poca información sobre las 
zonas económicas especiales que existen en la actualidad o no han sido 
actualizadas. 
 
Siguiendo con la identificación de las limitaciones del estudio, vemos que 
el acceso es uno de ellos, ya que contamos con dificultad para llegar a 
personas u organizaciones que  tengan relación con nuestro tema a 
investigar. 
 
10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para saber sobre la implementación de las Zonas Económicas Especiales 
en Latinoamérica debemos remontarnos hasta el año de 1923, donde el 
país pionero que implemento en nuestro continente fue Uruguay donde lo 
instauran como una Zona Franca, quien después continuo con lo hecho 
por Uruguay fue el país de México. El objetivo principal de esta zona fue 
fomentar la creación de empleo utilizando como recurso el Comercio 
Internacional. Sin embargo, en los años setenta el objetivo tuvo un cambio 
inesperado, el cual la principal función de las ZEE era en base al 
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desarrollo industrial. Esto se debió, ya que los precios de la mano de obra 
en países desarrollados era elevado, haciendo que las empresas 
transnacionales decidan cambiar de ubicación los procesos de 
manufactura a países en vías de desarrollo. Estos países tuvieron que 
cambiar sus políticas (modificar algunas leyes y así poder engranar de 
manera adecuada lo que requerían y lograr la optimización), también se 
vieron obligados a mejorar su infraestructura nacional y de transporte así 
como su institucionalidad.  
Es por ello que se comenzó a percibir la extensión de estas zonas en todo 
el continente americano. Sin embargo  en nuestro país no se ha tomado 
el interés necesario de los beneficios que este sector tiene. En la 
actualidad se puede apreciar que aun contamos con políticas aduaneras 
deficientes, infraestructura nacional insuficiente, escasa promoción de las 
instituciones competentes, etc. 
La investigación que se propone realizar estudiará la problemática de la 
falta de planificación en la logística, cuales son los  que se brinda en 
nuestro principal puerto en la región Callao, para ser más específicos en 
las concesionarias APM Terminal Callao y Dubái Port World (DPW), así 
como también cual serían las condiciones que se ofrecerían si se crea 
una ZEE en esta parte del país y los aspectos positivos más resaltantes 
que se puede llegar a realizar. 
 
11. MARCO TEORICO 
 
Las Zonas Económicas Especiales son terrenos debidamente definidos 
en el cual se pueden implementar fábricas del extranjero con el objetivo 
principal de atraer inversiones privadas. En estas zonas se puede 
encontrar mano de obra calificada para realizar cualquier tipo de 
manufactura de manera eficiente, así como una infraestructura 
adecuada, mejora en los servicios de telecomunicaciones, edificios 
industriales, desarrollo de una ley que solo sea exclusivo para este tipo 
de zonas, obtener tecnología del extranjero, realizar reparaciones de 
máquinas , ensamblaje, etc. 
Vimos como una oportunidad utilizar la región Callao como lugar de 
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implementación de esta ZEE, ya que en esta parte del Perú se 
encuentra las dos principales infraestructuras por donde ingresan la 
mercancía del exterior, como es el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chavez, y el puerto del Callao que a su vez se divide en dos muelles: 
Muelle norte (APM Terminals) y Muelle Sur (DP World), esta se 
denomina como una industria de gran relevancia que existe en nuestro 
país, además que en esta región se concentra varias fábricas de 
diferentes industrias así como almacenes.  
El Callao es una región golpeada por la inseguridad y la delincuencia, 
vemos día a día que no se ha llegado a desarrollar debido a los malos 
manejos que se han encontrado en los periodos municipales anteriores 
(corrupción comprobada y otros funcionarios en investigación) y con 
ello las personas no han sido beneficiadas con un empleo de calidad, 
falta de instalaciones básicas, atención de salud limitada, etc. Al 
realizar un enfoque preciso no solo podemos atraer la inversión 
extranjera, sino que nuestro país cuente con una política aduanera 
sobresaliente, contando con  infraestructuras de transporte  eficientes, 
además de realizar alianzas estratégicas con sectores competentes y 
mejorar los tiempos logísticos.  
 
12. ESTADO DE LA CUESTION 
 
Durante la realización del trabajo de investigación no se ha podido 
encontrar información con respecto a la creación de una Zona 
Económica en algún puerto de nuestro país. Por este motivo, la 
información lograda solo será de los diversos autores que mencionan 
la implementación de una zona económica en diferentes países.  Dado 
esto, es que tratamos de buscar una posible solución y presentamos 
dos opciones para mejorar la logística, con un cético o con una zona 
franca ya que en ambas y con comparativas propias en nuestras 
fronteras tratamos de que al finalizar se logre disminuir tiempos, costos 
y obteniendo así un desarrollo correcto acoplando una zona económica 
especial  para los puertos, de esta manera la distribución física 
internacional obtendrá un perfeccionamiento ya que una zona 
económica especial, cuya abreviatura se denomina ZEE,  favorece en 
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demasía por lo que en ella se realiza.  
Dado esto, estas zonas se pueden clasificar en relación a una serie de 
criterios o características funcionales básicas, es decir su diseño 
dependerá de las especificaciones de sus funciones operativas y por 
ello es que debemos explicar que es un cético y una zona franca. Los 
“CETICOS” califican como  Centros de Exportación, Transformación, 
Industria, Comercialización y Servicios, de tal modo que se podrán 
prestar servicios de reparación, reacondicionamiento de mercancías, 
modificaciones, mezcla, envasado, maquila, transformación, rotulado y 
ensamblaje, entre otras actividades, Por otro lado  una zona franca es 
un área geográfica donde las autoridades fiscales de un país 
desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, todas 
estas sujetas a un régimen tributario preferencial, ya sea en impuestos, 
aduanas o importaciones. Por lo antes mencionado es que decidimos 
tomar a la ZEE como tema de investigación ya que esta mejora tanto al 
cético como a una zona franca, para realizar nuestro tema de 
investigación y ver qué tan factible es implementar el mismo, ya que es 
aquí donde se hacen una transformación del producto y en dicho lugar 
hay una zona establecida como industrialización propia para realizar lo 
que se requiera con la mercancía. Estas zonas se pueden clasificar en 
relación a una serie de criterios o características funcionales básicas, 
es decir, su diseño dependerá de las especificaciones de sus funciones 
operativas, en este caso nosotros nos enfocaremos en la zona 
económica especial cuyo entorno sea accesible y cercano al puerto del 
Callao. 
 
GOMEZ ZALDIVAR & MOLINA (2018) Afirman que las Zonas 
Económicas Especiales son un área geográfica delimitada al interior de 
las fronteras de un país en donde las reglas de negocios son diferentes 
a las que prevalecen en el resto del territorio. Las diferencias se 
refieren principalmente a las condiciones de la inversión, el comercio 
internacional y las aduanas; los impuestos y las regulaciones. En este 
sentido, se busca dotar a la zona de un ambiente de negocios más 
liberal (desde una perspectiva política-económica) y más efectivo 
(desde una perspectiva administrativa) que el que prevalece en el resto 
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del territorio nacional. 
El autor DEL CASTILLO (2017) hace mención  de las a un ejemplo 
como la ZFE en Corea de Sur, que es considerado como uno de los 
programas más eficientes económicamente de todos los programas de 
ZEE a nivel mundial. Las ZFE han generado ganancias por encima de 
los costos de oportunidad estimados por el país y ha tenido un papel 
decisivo en la transformación estructural de la economía nacional, 
especialmente desde la década de 1970 hasta la década de 1990. Esta 
sección se centra en los impactos económicos experimentados durante 
este período, dado que este fue el periodo con el crecimiento más 
dinámico para el programa ZFE. Desde la década de 1990 en adelante, 
Corea del Sur alcanzó un alto nivel de industrialización, por lo tanto, el 
programa ZFE tuvo un papel menos importante en el proceso de 
industrialización. 
 
Además el mismo autor DEL CASTILLO (2017) confirma que Las 
zonas económicas especiales son áreas limitadas que se identifican 
por su gran potencia en la economía, logística y productiva y se 
encuentran dentro de la frontera de un país. Se rol principal es actuar 
como un instrumento de negocio para vencer a los denominados 
“obstáculos” que dificultan las inversiones tanto nacionales como 
internacionales, el cual traen oportunidades de mejora para la 
sociedad. 
 
DEL CASTILLO (2017) El programa de ZFE en Corea de Sur, es 
considerado como uno de los programas más eficientes 
económicamente de todos los programas de ZEE a nivel mundial. Las 
ZFE han generado ganancias por encima de los costos de oportunidad 
estimados por el país y ha tenido un papel decisivo en la 
transformación estructural de la economía nacional, especialmente 
desde la década de 1970 hasta la década de 1990. Esta sección se 
centra en los impactos económicos experimentados durante este 
período, dado que este fue el periodo con el crecimiento más dinámico 
para el programa ZFE. Desde la década de 1990 en adelante, Corea 
del Sur alcanzó un alto nivel de industrialización, por lo tanto, el 
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programa ZFE tuvo un papel menos importante en el proceso de 
industrialización. 
 
CEVALLOS (2011) señala que en la legislación peruana se menciona a 
dos tipos de zonas económicas: los centros de exportación, 
transformación, industria, comercialización y servicios (céticos) y las 
zonas francas (zofra Tacna y ZEE de Puno) las cuales tienen su propia 
reglamentación. Estas han sido creadas para beneficiar el desarrollo 
económico de un territorio establecido a través de la fomentación de la 
inversión y la novedad tecnológica ya que estas se encuentran 
alejadas de la capital y necesitan una ayuda para lograr una equidad 
con las economías descentralizadas del país. 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (2018) sostiene 
que en el Perú solo existe cuatro Zonas Económicas Especiales: Zona 
Franca de Tacna (zofra Tacna), Zona Especial de desarrollo Ilo, zona 
especial de desarrollo Matarani y Zona Especial de desarrollo Paita, los 
cuales participaron en el sexto encuentro operativo de zonas 
económicas especiales (2017). La misión de esta cumbre fue identificar 
mejoras tanto legales, productivos y promocional para incrementar las 
inversiones naciones e internacionales, ayudar con la creación de 
políticas para el crecimiento del comercio exterior de nuestro país. Las 
ZEE en nuestro país dan oportunidades como 1800 trabajos directos y 
obtener una cartera de 280 millones de dólares de inversión 
comprometida y puede conectar y mejorar las zonas de puerto, 
aeropuerto y carreteras. 
 
SANCHEZ (2016) Para las autoridades responsables es importante 
incentivar el uso de las zonas Económicas Especiales ya que esta se 
maneja como estrategia para la captación de inversiones. Ellos han 
detectado que el marco legal es muy general, no ayudando al 
desarrollo de la infraestructura e insuficiente impulso comercial. Es por 
eso que han propuesto la exoneración del impuesto a la renta a cada 
empresa que utiliza estas zonas y también al no pago de impuestos a 
las materias primas, bienes y maquinarias al momento que estas 
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entran a las zonas económicas especiales. Esto es con fin de que las 
personas obtengan puestos de trabajos, incremento de las 
exportaciones y desarrollar industrias de logística competitivas a nivel 
mundial. Toman como ejemplo a los países de China y Dubái que 
utilizaron estas zonas como herramienta de arranque para el beneficio 
de su economía y desarrollo comercial. 
 
MINISTERIO DE ESPAÑA (2012) Todas las naciones que pertenecen 
a la parte Centro de este continente realizaron proyectos antes de los 
años 70, con el fin de generar puestos de trabajos, contribuir con la 
entrada de la inversión extranjera, obtener nuevas tecnologías y ayudar 
a los exportadores. Los primeros que estuvieron al mando de estas 
zonas fueron los gobiernos de turno, los cuales lo señalaron como 
zonas de libre comercio comercial. En los años 80, transformaron estas 
zonas como el diseño que tenemos en la actualidad (zona franca de 
exportaciones) el cual se le brindo una significativa participación al 
sector privado. En México se ha desarrollado una Ley Federal sobre 
las Zonas Económicas Especiales, en el cual se establecen cuáles son 
los requisitos esenciales para que una parte del territorio de dicho país 
se denomine como esta zona. Las principales son: denominada como 
zona de extrema pobreza, tener una ubicación geográfica decisiva, 
conectividad con puertos, aeropuertos, carreteras y tener una cantidad 
mínima de habitantes. 
 
PEÑA (2018) La Zona Económica Especial  (ZEE) busca implementar y 
desarrollar nuevas actividades económicas que puedan explotarse en 
el sector, es decir que el perfil productivo sea idóneo en las regiones en 
las cuales haya potencial de crear dicha ZEE y de esta manera se 
aprovecha en toda su capacidad, como lo ocurrido en el puerto de 
Chiapas en México, cabe resaltar que en la creación de dicha ZEE se 
involucraron diversas instituciones tanto públicas como privadas para 
que dicho proyecto  se haga realidad, ya que el desarrollo de la misma 
genera un efecto multiplicador en la región. 
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COLIN HUIZAR (2017) Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se 
crean para desarrollar un área territorial específica donde las empresas 
públicas o privadas pueden generar mejoras al crearla, dado que  una 
ZEE es superior a un deposito temporal debido a que no es necesario 
hacer el traslado de la mercancía a dicho depósito  y sobre todo que en 
una ZEE se puede hacer las transformaciones que el dueño requiera 
de su mercancía, cabe mencionar que para que una ZEE funcione se 
necesita antes un estudio de la geografía y de la región ya que esto 
involucra muchas empresas y personal que pueda trabajar en los 
diversos horarios para cubrir las 24 horas del día ya que una Zona 
Económica funciona todos los días del año.   
NIETO (2017) En América Latina, específicamente los países como 
Colombia, República Dominicana y Nicaragua, han concedido parte de 
su territorio con el fin de la creación de las Zonas Económicas 
Especiales. En estas zonas existen beneficios para las personas que la 
utilicen  como la reducción o exoneración de tributos para que a su vez 
los estados consigan una economía estable. Sin embargo con esta 
idea solo se está pensando y beneficiando una pequeña parte de la 
sociedad que son los emprendedores y no a la sociedad en general. Es 
importante señalar que la mayoría de los espacios utilizados para la  
construcción de estas zonas han pertenecido a personas de bajos 
recursos y grupos indígena que han denunciado el arrebato de los 
mismos sin respetar sus derechos y quedándose sin sus recursos de 
supervivencia y su patrimonio humano. 
 
AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS 
ECONOMICAS ESPECIALES (2017) En México se creó una Ley  
donde el Estado se compromete a apoyar la creación de las Zonas 
Económicas Especiales en la parte sur y sur este del país 
respectivamente. Este ente afirma que con la creación de estas zonas 
mejorara la actividad económica, dando puestos de trabajo a personas 
que residen en esta parte del país, ya que son considerados como 
población de pobreza y pobreza extrema, y dándoles de forma indirecta 
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estabilidad a sus familias. Como objetivo a largo plazo, el Estado ve 
esta alternativa como solución a la desaparición de las barreras de 
desigualdad que existe actualmente y con esto se permitirá a solidificar 
unas bases para el desarrollo económico en todo el país. 
Algunos estados que son beneficiados por la ZEE son: Puerto Chiapas, 
Salina Cruz (Oaxaca), Lázaro Cárdenas (Michoacán) La Unión 
(Guerrero), Coatzacoalcos ( Veracruz), Dos Bocas ( Tabasco), 
Progreso (Yucatán). 
Estas zonas Económica dan oportunidad a impulsar la creación de 
negocios, atrae a la inversión y brinda incentivos como reducción de 
tributos o exoneración de los mismos, también el Gobierno puede 
trabajar de la mano con los gobernantes de los Estados y Municipios 
otorgando precios como reducción al impuesto predial, Impuesto a la 
Renta, entre otros. 
En entorno integral, las Zonas Económicas Especiales fortalecerán a 
las cadenas de valor, dándole costo a la mano de obra, estabilidad a la 
economía local, aumentando la exportación a zonas cuya población 
están consideradas en escala de pobreza y pobreza extrema. 
Es por eso que México está considerado como un centro logístico de 
grande envergadura a nivel mundial.  
 
Por otra parte PADILLA ESPINOZA & FERNANDEZ POLO  (2018) No 
es nuevo para nuestro país el régimen de Zonas Económicas Especiales 
puesto que ha sido implementada hace más de tres décadas. Sin 
embargo, no se ha obtenido resultados esperados por el Estado. Es por 
ello, que es indispensable analizar los motivos por los cuales estas 
zonas no han sido de mayor éxito y plantear algunas reformas para que 
puedan logra su fin. En el Perú existen siete ZEE de las cuales solo 
cuatro están operativas y estas son: Zona Especiales de Desarrollo de 
Ilo, Matarani, Paita y la Zona Franca de Tacna. 
En el año 1989 se creó la Zona de Tratamiento Especial Comercial de 
Tacna, que fue respaldada por el Decreto Supremo 089-89 PCM y su fin 
fue eliminar el contrabando que existía en esa parte de país y  
desarrollar una independencia económica. En forma continua se 
promulgó la Ley N° 25100 llamada “LEY DE LAS BASES DE ZONAS 
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FRANCAS Y ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL”, cuya finalidad era 
aumentar nuevos puestos de trabajo y generar el desarrollo regional. 
Esta ley estableció dos tipos de Zonas económicas Especiales: Zonas 
de Tratamiento Especial y la Zona Francas Industriales. Con esto llego la 
creación de la CONAFRAN, era un organismo de carácter multisectorial, 
cuya responsabilidad era crear normas administrativas para las ZEE. 
El Estado con ánimos de fortalecer el régimen de ZEE promulgó el 
Decreto Legislativo N° 704, la cual derogó a la Ley 25100. Este decreto 
tenía como propósito darle la potestad al sector privado en tener al 
mando las Juntas de Administración de Zonas Francas en el momento 
que estas fueran fundadas por actividad privada y que posean el 80% de  
su inversión. Esto decisión fue un fracaso ya que el Estado en 
anterioridad ya había precisado los proyectos que se iban a trabajar 
dejando muy pocas opciones de decisión a sector privado. 
En el año 1996 la única ZEE que funcionada era la que estaba ubicada 
en Tacna debido a que el Perú no estaba preparado para la gestión 
puesto que estaba pasando por una crisis económica grave.  
En el mismo año, se promulgó el Decreto Legislativo 842 la cual dejó sin 
efecto al anterior Decreto (DL  N° 704), la cual buscaba fomentar la 
importancia del desarrollo del Sur de país. Es por eso, que en este 
marco se estableció los Centros de Exportación, Transformación, 
Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) en los lugares de Ilo, 
Matarani y Tacna. El rol fundamental de los denominados CETICOS era 
fomentar la inversión privada mediante actividad productiva y de 
servicios. 
En el año 1997 se crea el Decreto Legislativo N° 864 a favor de la 
creación de un CETICO en la parte norte del país, esta fue llamada 
CETICO PAITA. Al siguiente año también se crea CETICO LORETO 
respaldada por la Ley N° 26953, sin embargo, hasta el día de hoy no ha 
puesto en funcionamiento por falta de interés político. Se realizaron 
algunas modificaciones, siendo la más nombrada y reconocida en el año 
2007 la Ley N° 29014,  la cual impuso la atribución  de los CETICOS DE 
Ilo, Matarani , Paita y la ZOFRATACNA a los Gobiernos Regionales 
donde estaban estas zonas. 
En el año 2016 se publica la Ley N° 30446, la cual cambia la 
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denominación de CETICOS por Zonas Especiales de Desarrollo, amplía 
el plazo de vigencia de los beneficios, las exoneraciones y tiempo de 
permanecía de las mercancías dentro de estas zonas y lo más 
importante busca trasmitir el verdadero interés por el cual se está 
realizando las modificaciones y cuál es el objetivo principal.  
A los largo del tiempo, no se ha observado un incremento en las 
empresas  que utilizan estas zonas, por lo cual no han aumentado 
puesto de trabajos directos ni la cifra de exportaciones. 
 
Finalmente, hemos llegado a la conclusión que la Zona Económica 
Especial en un área geográfica definida en donde existen reglas de 
negocios que  son diferentes a las que prevalecen en el resto del 
territorio, dado a que se generan para que las empresas puedan 
obtener beneficios tributarios y los clientes logren desarrollar y mejorar 
la mercancía que tengan en estas y una de las diferencias que 
sobresalen se refiere principalmente a las condiciones de la inversión, 
el comercio internacional y las aduanas; los impuestos y las 
regulaciones, así como la mano de obra que está directamente 
relacionado. Los factores adversos son las repercusiones sobre todo 
en el tiempo de traslado y en el aumento de los costos por todo lo que 
demora debido al alto movimiento de contenedores en los puertos y 
estos ya no se abastecen y ello hace que cada vez el flujo de 
circulación propios de los contenedores sea más lento obteniendo 
estos elementos negativos para todos. Cabe resaltar que la Zona 
Económica en Corea del Sur es considerado como uno de los 
programas más eficientes económicamente de todos los programas de 
ZEE a nivel mundial y podemos copiar dicho formato para tratar de 
hacerlo y que nuestro país pueda estar a la altura de estos grandes 
puertos con el movimiento tan alto de contenedores que tienen día a 
día.    
 
 
13. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
En los últimos años este tema ha sido de gran interés debido al 
aumento continuo que se tiene con las importaciones y exportaciones 
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desde el periodo del ex presidente Alejandro Toledo Manrique quien 
puso énfasis en estos aspectos ya que esa era la forma de atraer 
economía y obtener un efecto multiplicador para el país. De esta 
manera fue aumentando la actividad logística en el Puerto y con ello 
también los tiempos para concluir con la distribución física 
internacional, esto conlleva a que se presente una problemática que se 
tiene en el Puerto del Callao, tanto en el muelle norte con el muelle sur 
con APM Terminal Callao y (DPW) respectivamente. Con respecto a 
los tiempos prolongados que tiene cada puerto en mención para la 
distribución física internacional donde se involucran diversos factores 
como; carga, descarga, transporte, manipuleo, entre otros.  
Con respecto a este punto se debe dar referencia a argumentos sólidos 
que se han presentado en otros países y si estos han beneficiado o no 
en la modernización del puerto logrando dicha zona económica. 
Corresponde nombrar  la primera zona económica especial que se dio 
en Shannon, Irlanda en el año 1959, que para ese tiempo pasaba 
desapercibido y hasta se veía como un gran espacio de territorio y 
perdida de dinero, pero al culminar la obra y al abrir sus puertas, lo que 
fue generando fue solo atracción cada vez más de las empresas que 
apostaban por ello  dado en parte por los incentivos fiscales, trámites 
aduaneros y una mayor libertad para la importación y exportación de 
mercancías que se presentan en dicha zona económica especial. 
Asimismo, de acuerdo con The World Bank Group, el crecimiento de 
las ZEE ha sido muy destacado a partir de la década de los 90. Una de 
las características más importantes de las ZEE es la generación de 
empleo. (Ver tabla 1) 
 
 





Fuente: Elaboración propia a partir de The World Bank Group. 
 
 
Así pues, la importancia de las ZEE es evidente y el objetivo de este 
trabajo consiste en analizar las ventajas que ofrecen las diversas 
Zonas Económicas Especiales puesto que actualmente en el mundo 
hay diversos y para ellos se debe plantear propuestas que supongan 







14. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
 
 Zona Económica de Especial: es una región geográfica que 
posee leyes económicas y de otro tipo que se orientan en mayor 
medida a una economía de libre mercado, que las leyes típicas 
de un país o nación. 
 
 Distribución Física Internacional: es el proceso logístico que 
se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado 
internacional cumpliendo con los términos negociados entre el 
vendedor y el comprador. 
 
 Impuestos: Un impuesto es un tributo que se paga al estado 
para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son 




 Regímenes tributarios: Son las categorías bajo las cuales una 
Persona Natural o Persona Jurídica que posee o va a iniciar un 
negocio debe estar registrada en la SUNAT. El régimen 
tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos 
y los niveles de pagos de los mismos. 
 
 Sunat: La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT) es una Institución Pública descentralizada 
del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica 
de Derecho Público, patrimonio propio y autonomía económica, 









15. DISEÑO METODOLÓGICO 
En el presente estudio lo que se trata y busca es el dar una respuesta a la pregunta 
de investigación y comprobar la hipótesis, de esta manera se consigue luego de 
recoleccionar la información más relevante para estructurar nuestro trabajo el 
poder definir si es viable la implementación de la Zona económica en nuestro país.  
Cabe resaltar que en este trabajo lo que se realiza es una investigación  
exploratoria o formulativa, dado que el contenido es inédito ya que el tema de 
estudio que se presenta es cualitativo y lo que se propone tiene pocos 
antecedentes con respecto a su modelo teórico o a su aplicación práctica y hasta el 
momento no se han realizado otros estudios sobre el tema donde poder tener un 
modelo específico y consideramos que al finalizar este trabajo servirá de base para 
las futuras realizaciones de investigación.  
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16. ENFOQUE CUALITATIVO 
En el enfoque cualitativo debemos mencionar que utilizaremos como estrategia la 
entrevista mista dado que creemos conveniente hacerle preguntas estructuradas y 
otras libres de manera tal que ambas consultas puedan ayudarnos a despejar 
dudas que se tiene con respecto a algunos puntos específicos y es por ello que se 
ha decidido por el mencionado tipo de entrevista. Lo antes mencionado se realizará 
a personas con una trayectoria en el rubro y con conocimiento del tema tanto en el 
sector público como en el privado, debido a que es necesario saber las opiniones 
de cada parte para lograr entender en su totalidad la viabilidad del trabajo de 
investigación.   
17. DISEÑO MUESTRAL  
En nuestro trabajo de investigación la muestra es con expertos, ya que para 
obtener información se debe de realizar preguntas relacionadas con el tema a 
indagar a personas que estén familiarizadas o tengan experiencias en base a esta. 
Es por ello que realizamos dos tipos de encuesta: para el sector privado y sector 
público respectivamente. Cada grupo tiene una percepción diferente de las Zonas 
Económicas Especiales y puede identificar cuáles son los beneficios y desventajas 
que pueden ocurrir al implementarlo en esta región, ya que ahí se encuentra dos 
infraestructuras que contribuyen al comercio exterior (aeropuerto y puerto), además 
tienen una opinión en particular a la normativa utilizada. 
18. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
La recolección de datos es un proceso el cual su fin es reunir o recoger datos de un 
tema específico, en nuestro caso es tener información de las  Zonas Económicas 
Especiales en el Perú y si es factible su implementación en la Región Callao 
teniendo en cuenta la ley actual la cual la respalda que es la N°30446. 
Nuestra investigación es de enfoque cualitativo, la herramienta más precisa para 
obtener información sobre nuestro tema es una entrevista, la cual tendrá un 
cuestionario semiestructurado para cada muestra de la población en este caso está 
dividido en sectores (privada y pública).  
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Según Sampieri (2014) nos menciona que el propósito de realizar la recolección de 
datos no solo es medir las variables, sino que es obtener datos de diferentes 
personas, grupos, organizaciones, comunidades, situaciones, etc. Al considerar que 
la información proviene de individuos, los datos que se pueden recaudar son 
conceptos, percepciones, creencias, pensamientos, experiencias. La finalidad de 
tener toda esta información es en analizarla y comprenderla, así se generara 
conocimiento del tema de investigación. 
Es por eso que vimos que esta herramienta es precisa para recopilar información de 
manera fidedigna y factible.  Decidimos realizar una entrevista semiestructurada, ya 
que con previa anticipación desarrollamos un cuestionario elaborando un camino 
donde se debe dirigir la conversación. En ese momento el entrevistado puede 
expresarse mediante emociones, resolver nuestras preguntas en base a sus 
experiencias u opiniones acerca de la factibilidad de la implementación de una Zona 
Económica Especial según la Ley N° 30446 en la Región Callao. De este modo 
podemos elaborar nuestro análisis y una percepción de cómo se ejecutara nuestra 
conclusión. Cabe señalar que al elaborar una investigación cualitativa, el acopio de 
datos y el análisis pueden suceder de manera simultánea, además este último no 
es estable, ya que cada estudio se debe realizar un esquema. 
19. ASPECTOS ETICOS 
Al desarrollar el trabajo de investigación y poner definir la posible realización de la 
Zona Económica Especial, podemos establecer que la generación de esta traería 
mejoras económicas en la región del callao, para ser más específicos en la avenida 
gambeta, dado al aumento de mano de obra para cubrir los puestos nuevos que se 
aperturen, así como la diversidad de empresas transformadoras que estén 
presentes en la ZEE, también se debe mencionar al ingreso que va a obtener el 
estado y la posibilidad de que nuevas empresas se vean identificadas y logren 
buscar la formalidad para que puedan estar presentes en esta idea, es decir que si 
se pudiera crear la ZEE lo que generaría es un crecimiento en la demanda interna 
generando con esto el aumento de Producto Bruto Interno (PBI) estimulando 
mayores actividades económicas. Pero para lograr lo que se menciona, se debe 
hacer una reestructuración de nuevos artículos en la presente Ley Nº 30446 - LEY 
QUE ESTABLECE EL MARCO LEGAL COMPLEMENTARIO PARA LAS ZONAS 
ESPECIALES DE DESARROLLO, LA ZONA FRANCA Y LA ZONA COMERCIAL 
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DE TACNA que apoyen a las empresas que se establezcan y a las mercancías que 
se autoricen, también el lograr obtener la inversión económica necesaria y cómo es 
que se va a financiar, es decir si el Gobierno cubrirá y realizara el proyecto o es 
necesario de inversión extranjera con una licitación de por medio para que se 
pueda dar en marcha esta implementación.  
CAPITULO IV 
RESULTADOS Y EXPERIENCIA 
 
 
A partir de la información obtenida podemos decir que las leyes actuales 
contando principalmente con la N° 30446 no ayuda a la implementación de una 
Zona Económica Especial en la Región Callao, puesto que caen en 
contradicciones unas con otras. Por ejemplo tenemos el Articulo 71 de la 
Constitución Política del Perú, la cual dice que no está permitido por ningún 
motivo la adjudicación provisional o ilimitada a alguna persona extranjera por al 
menos a los 50 kilómetros de una zona fronteriza, es por ello que Zona Franca de 
Tacna no se ha podido desarrollar completamente. Es verdad que el Callao no es 
una Zona fronteriza, sin embargo se debe analizar todas las leyes que puedan 
estar en conexión con tales zonas. 
Lamentablemente la situación de las ZEE que poseemos en nuestro territorio no 
nos ayudan a realizar de manera precisa y segura nuestra investigación, ya que 
ha sido difícil la comunicación de las personas que conocen este tema, además 
las regiones donde se encuentran en la actualidad no son aptos o no poseen 
condiciones para que las empresas extranjeras puedan establecerse en el lugar, 
ya que muchas de estas ciudades carecen de las implementaciones básicas 















 No es factible la implementación de una Zona Económica Especial en la 
Región Callao según ley Nº 30446. Si bien es cierto, está claro de este tipo de 
zonas entregan un desarrollo por el impacto económico que generan, sin 
embargo, la ley es una norma complementaria que solo menciona a las Zonas 
Francas y las Zonas Especiales de Desarrollo, no genera una idea concreta 
de una ZEE. 
 
 Lamentablemente las autoridades de nuestro país no toman en cuenta este 
tipo de zonas, hasta ahora no realizan un estudio geopolítico de las ZED que 
se encuentran en la Ley pero no en un espacio físico. 
 
 Es evidente que las Zonas Económicas Especiales no tienen el mismo auge 
que las extranjeras, esto se debe a la falta de interés del estado de no poder 
llamar la atención de la inversión extranjera debido a una escasa política y no 
resaltar los beneficios que la creación de esta conlleva de manera positiva 
para la economía y desarrollo del país como de su población. 
 
 En la región Callao específicamente se encuentra la mayor cantidad de 
empresas que brindan servicios como la manufactura y la industria. Si bien es 
cierto que en esta región se encuentra los dos importantes nexos que hace 
que  Perú esté conectado con el Comercio Internacional, pero también es 
importante de mencionar que el objetivo de la Zona Económica Especial es 
contribuir al desarrollo del lugar, el cual Callao es una de las provincias con 
mayor contribución económica que proviene del Estado y de las empresas 












 Se recomienda modificar la ley Nº 30446 y/o crear una nueva, de esta manera 
se lograría que algunos vacíos que se presentan con respecto a la Zona 
Económica Especial puedan lograr establecer mejoras y proteger 
adecuadamente a las potenciales empresas que deseen ingresar a esta zona. 
 
 Se sugiere que el estado promueva o plantee la realización de un estudio en la 
cual pueda percibir el impacto que generaría una posible creación de la zona 
económica y así poder notar donde implementar esta ZEE para que pueda 
funcionar de estado óptimo. 
 
 Se recomienda que el Estado busque promover la realización de la ZEE y si no 
tiene el conocimiento de cómo realizarla, pueda delegarla mediante una 
licitación, logrando con ello que empresas privadas se vean atraídas e inviertan 
en este proyecto. 
 
 En la actualidad la mercancías que se encuentran en las Zonas Económicas 
Especiales pasan por un engorroso  y complicado procedimiento de controles 
comparado con las mercancías que circulan en el  resto del territorio nacional, 
es por eso que se recomienda a las autoridades revisar tales exigencias, ya que 
no se puede ambicionar implementar estas zonas en cualquier parte del Perú si 
es que los posibles inversionistas se sienten presionados y hasta amenazados. 
También de fortalecer los beneficios, no solo enfocarse en las reducciones o 
eliminaciones de pago de impuestos, sino también poder brindar una 
infraestructura de calidad que no limiten el desarrollo de las empresas que serán 
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Entrevistado N°1: Persona del sector privado (analista de comercio exterior) 
Nuestra entrevista está destinada para la recopilación información con el objetivo de 
desarrollar un trabajo de investigación de alcance cualitativo. En esta oportunidad 
indagamos sobre la zonas económicas Especiales, el cual su implementación seria en 
la Región Callao. Se le explica al entrevistado y se procede a realizar la entrevista con 
las preguntas que se obtuvieron en la matriz de consistencia. 
 
1. ¿Qué observaciones tiene acerca de la ley N° 30446, y si esta 
favorece a la implementación de la ZEE en la Región Callao? 
Rpta: La ley N° 30446 nació como complemento para realizar modificaciones al 
marco normativo del régimen antes mencionado. También se cuenta con otras 
leyes como la ley Nº 27688 que menciona a la Zona franca y Zona comercial 
de Tacna.  
 
Análisis: En esta pregunta le entrevistado hace referencia que la Ley N°30446 fue 
creada para darle sustento a otras leyes ya vigentes, en la cual se menciona 
que los denominados CETICOS cambian de nombre y son denominadas 
como Zonas Especiales de Desarrollo y su plan de vigencia se plantea hasta 
el 31 de Diciembre del 2042. 
 
2. ¿Cree usted que la infraestructura de la Región Callao en la actualidad es 
suficiente para poner en marcha este proyecto? 
 
Rpta: No, El ordenamiento y la gestión territorial son procesos que se dan en 
simultáneo y se retroalimentan. El territorio se ha venido ordenando sin una 
planificación previa. Esta política de Estado reconoce la constante evolución 
del territorio y la sociedad, y por tanto la necesidad de gestionar dicho territorio 
de manera dinámica y racional. La tarea (ordenar el territorio) y el método 
(gestionar dicho ordenamiento de manera racional) se adecúan la una a la otra. 
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“Ambos procesos son integradores ya que toman en cuenta la visión de la 
población, las dimensiones sociales y culturales, las físicas y ambientales del 
territorio, así como los aspectos y agentes económico-productivos, la 
infraestructura y la capacidad institucional”. Son procesos estratégicos, dado 
que planifican en función de una visión de futuro; eficaces, en la medida que 
cumplen con la meta establecida de superar las desigualdades territoriales; y 
eficientes, en tanto optimizan el uso de capacidades y recursos. 
 
Se debería prevenir y corregir la localización de los asentamientos humanos, de 
la infraestructura económica y social, de las actividades productivas, y de 
servicios básicos en zonas de riesgos 
 
Los diversos sectores de la administración pública, instituciones de investigación 
y los gobiernos regionales y locales, deberán coordinar con la Oficina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informática, el desarrollo de procesos de gestión e 
intercambio de la información para la toma de decisiones en la gestión del 
territorio, en el marco del desarrollo de la Infraestructura de Datos 
Espaciales del Perú, en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo que se 
deriva de uno de los puntos destacables de la Política N° 34 del Acuerdo 
Nacional, referida al ordenamiento y gestión territorial. 
 
Análisis: En esta pregunta el entrevistado considera que la Región Callao no sostiene 
una infraestructura eficiente para implementar una Zona Económica Especial, 
debido a la creciente y desmedida creación de asentamientos humanos o 
invasiones que han realizado en dicho lugar, es por ello, si el Estado desea 
realizar este proyecto se debe comenzar con un reordenamiento territorial. 
 
3. ¿De qué manera se beneficiaría la población de esa región con la ejecución 
de una ZEE? 
 
Rpta:  La ZEE nos permitirá conocer qué tenemos y qué no tenemos en nuestro 
departamento. Servirá para responder algunas preguntas como: ¿dónde están 
los recursos?, ¿cómo utilizarlos? y ¿qué actividades productivas o extractivas 
realizar?, de manera que sean sostenibles en el tiempo. Orientará en la toma de 
decisiones para el uso de los recursos naturales y la adecuada ocupación del 




La ZEE permite identificar qué porcentaje del territorio corresponde a zonas 
productivas, zonas de protección y conservación ecológica, que es donde se 
debe poner en valor los ecosistemas a través de un manejo sostenible y que se 
genere una economía para las poblaciones q viven alrededor. El porcentaje de 
las zonas de recuperación, nos indicará si la región cuenta zonas que se 
encuentran en buen estado de conservación. El porcentaje de zonas con 
vocaciones urbano e industrial, nos ayudará a diagnosticar donde se puede 
hacer una expansión urbana más sostenible y sin que la población se vea 
amenazada frente al riesgo o la vulnerabilidad. 
 
Análisis: En esta pregunta el entrevistado enfatiza que al realizar una ZEE en la región 
Callao, la población recién tomara conciencia de los recursos naturales que 
poseen, si su mano de obra local es eficiente para realizar algún tipo de 
actividad que concierne a dicha zona, se identificara los lugares que son 
apropiados para áreas industriales, ecológicas, de protección, etc. 
 
4. ¿Qué distrito de la Región Callao sería la más recomendable para la 
implementación de esta zona? 
 
Rpta: Callao, puesto que presenta una mayor contribución de la generación de valor 
agregado regional con 5,236 millones de nuevos soles, además cuenta con los 
principales empleadores en la actividad manufacturera. 
 
Además, el puerto del Callao, Permite la interrelación de flujos de carga y 
pasajeros entre las zonas industriales, comerciales, residenciales e 
institucionales. 
 
Análisis: El distrito que puede ser apropiado para la implementación de una Zona 
Económica Especial es Callao centro ya que posee conexiones con otras 
ciudades de manera directa, además tiene lugares donde se localiza diferentes 
áreas como industriales, manufactureras, institucionales, etc. 
 
5. ¿Sería recomendable implementar un puerto libre en el Callao? 
¿Cuál serían los beneficios y posibles desventajas? 
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Rpta:  Yo recomendaría un El sector de exportaciones, como sabemos el Perú es un 
importante exportador de materias primas, por lo tanto se ha beneficiado del 
auge de los productos básicos. 
 
En ese sentido, la manera más rápida para que el Perú escape de la "trampa de 
ingresos medios" es mediante un mejor crecimiento en la productividad. De este 
modo, el Perú puede pasar de ser un país de ingresos medios-altos a uno de 
ingresos altos. 
 
Además, la mercancía es sujeta al pago de impuestos si es vendida al territorio 
nacional, pero si es exportada no cancela ningún impuesto. 
 
Empresas manufactureras que exportan sus productos terminados, están 
exentos de impuestos sobre los insumos importados que se utilizan para 
elaborar los productos terminados. 
 
Inspección de las exportaciones sólo se realiza una vez en la zona, en un 
proceso acelerado y no una segunda vez en la frontera. 
 
Asimismo, se dispone que las ZEE constituyen polos de desarrollo que propician 
la mejora de la competitividad, el incremento de las exportaciones no 
tradicionales, la internacionalización de las empresas, el desarrollo de la 
exportación de servicios y el posicionamiento del Perú como plataforma logística 
regional. 
 
Análisis: El entrevistado considera que no es una buena idea la implementación de una 
zona libre en el Callao, sugiere que se realice una zona de exportaciones, ya 
que al realiza esta actividad, las personas están exentas de pagar algún tipo de 
impuesto, además crecerá la producción nacional, se inyectará tecnología para 
realizar estos trabajos, también se exportara servicios y con ello a personas que 
se podrán especializar en otros países y regresaran con experiencias que 





6. ¿Usted cree que se debe desarrollar más beneficios tributarios al utilizar la 
ZEE en la Región Callao? 
 
Rpta:  Más que hablar beneficios tributarios, yo sugeriría que se refiriera todo tipo de  
beneficios como: 
 
✔ Las ZEE son una excelente herramienta para aumentar la competitividad 
industrial, las exportaciones, el comercio internacional y el empleo. Son 
polos de desarrollo para sus áreas de influencia y se debe ofrecer 
infraestructura de punta y entornos seguros. 
 
✔ Servicios de "valor agregado" en la zona y alrededores. 
 
✔ Cercanía a insumos agrícolas locales para actividades relacionadas. 
 
✔ Disponibilidad de tierras dentro de la zona. 
 
✔ Capacidad para obtener insumos y maquinaria importada directamente a 
través del Puerto  
 
✔ Contribuiría a superar la pobreza y lograr la Autosostenibilidad financiera 
de la Zona 
 
✔ Las zonas francas o zonas económicas especiales impulsarían las 
cadenas globales de valor, el multilateralismo y la facilitación del 
comercio, y que sobre ello es importante reflexionar y visualizar al Perú 
hacia el futuro para saber cómo es que queremos verlo ante el mundo. 
Análisis: El entrevistado sugiere que no solo se dé prioridad a los beneficios tributarios, 
sino todo tipo de beneficios que existiere si se implementa dicha zona como facilitar 
el comercio, darle valor agregado a los productos, facilitar los insumos extranjeros  







ii. Entrevistado N°2: Persona del sector público 
 
1. ¿Cómo se podría financiar una Zona Económica Especial en el Callao? 
 
Rpta: Logrando establecer los agentes económicos que invierten en la provincia, 
como política, que para las inversiones de mayores montos se garanticen los 
respectivos recursos para financiar la operación y el mantenimiento de la 
inversión realizada en el Callao. Está demostrado que un adecuado y 
sostenido mantenimiento de las obras implican un menor costo que 
rehacerlas.  
Se podría establecer y consolidar un área orgánica en la Municipalidad 
Provincial del Callao, con gran solvencia técnica y recursos financieros 
suficientes, para promover la inversión privada en infraestructura pública, 
concertar la inversión del Gobierno Nacional con actividad en el Callao, del 
Gobierno Regional del Callao y de los gobiernos locales del territorio 
provincial, y coadyuvar en el seguimiento de estas inversiones. Además, ese 
órgano se debe convertir en el ente articulador de los distintos agentes 
económicos (públicos y privados) con capacidad de invertir en la Provincia 
Constitucional del Callao. 
 
Análisis: El esta oportunidad el entrevistado indica que si se puede financiar una Zona 
Económica Especial en ese distrito, el ente que es fundamental para que sea 
posible es la Municipalidad Provincial del Callao, para ello debe de realizar un 
estudio técnico y financiero previo. 
 
2. ¿Qué tipo de mercancía sería la más beneficiada con la creación de una 
Zona Económica Especial en el puerto del Callao? 
 
Rpta: A mi parecer se puede enfocar en darle un valor agregado de la materia 
prima como el cobre o hierro  que exportamos a otros países como a China  o 
EEUU, es por ello que el Perú se debe de convertir en un país industrializado, 
pero para ello debe de tener un desarrollo tecnológico, social y político. 
En estos últimos años ha tenido protagonismo los productos no tradicionales, 
las cuales para incrementar su producción se necesita el apoyo del Estado, el 
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cual puede llegar a desarrollar o conseguir la tecnología necesaria para tal 
trabajo. 
 
Análisis: El entrevistado indica que se debe dar valor agregado a las exportaciones 
tradicionales y de mayor cantidad, para realizar ello se debe implementar 
tecnología, mano de obra eficiente; así se elevara los precios y el Estado como 
toda la población obtendrán beneficios y/o ventajas. 
 
3. ¿Usted cree que en una posible implementación ZEE en el Callao 
serviría para la transformación de manera eficiente de la materia prima 
sujeta a esta zona? 
 
Rpta: No es posible asegurar que se pueda encontrar la mano de obra adecuada 
en esta zona pero lo que sí se puede es que se puede encontrar a personas 
que pueden obtener algún tipo de preparación por las mismas empresas 
extranjeras para que puedan realizar trabajos exigidos por los anteriormente 
señalados. 
 
Análisis: El entrevistado indica que no es posible señalar que en la Región Callao se 
pueda encontrar la mano de obra que exige las empresas extranjeras que 
invierten su capital dentro de la ZEE ya que es una Zona innovadora, ellos 
deben de invertir para capacitar a su personal, ya que es en beneficio a su 
organización. 
 
4. ¿De qué manera la creación de una Zona Económica Especial incentiva la 
inversión pública? 
 
Rpta: Para la mayoría de países en todo el mundo, las Zonas Económicas 
Especiales ayudan a un crecimiento económico sostenible, es decir que al 
invertir para la construcción de este, en un plazo largo , el Estado tendrá 
beneficios de índole económico, tecnológico y del incremento de inversión 
extranjera , viendo al Perú como un punto donde deben de llegar a estar. Es 
por ello que es necesario que se realice un estudio de manera intensiva, no 
solo social o territorial sino que las leyes deben de apoyar para el desarrollo 




Análisis: El entrevistado indica que toda Zona Económica Especial es creada para 
fomentar beneficios, es por ello que la inversión pública debe de estar en 
primera instancia si se da esto. Además, enfatiza en que las leyes no están 
hechas para apoyar este tipo de implementaciones. 
 
 
5. Sabemos que tenemos 3 ZED que no se encuentran en operación porque 
en los departamentos que se establecieron de acuerdo a la Ley  no 
cuentan con espacio físico ¿Cree usted que el Callao cuenta con dicho 
espacio para la implementación de una ZEE? 
 
Rpta: Es importante resaltar que el objetivo principal de una Zona Económica 
Especial es formar una zona industrial que al realizar sus actividades generen 
actividad económica en beneficio a la nación. En nuestro caso, Perú no ha 
podido desarrollar las 3 Zonas Económicas de Desarrollo no solo por el 
problema del espacio físico en sí, sino que se han percibido otros obstáculos 
como: 
 
 Las regiones donde se habrían escogido para realizar tales ZED no 
cuentan con las condiciones necesarias para que un inversionista 
extranjero se sienta con la plena seguridad que su decisión. 
 Al ubicar estas ZED no se tomó en cuenta la situación social y urbana 
de estas ciudades, que son mínimas, las personas que viven ahí no 
cuentas con todas las necesidades básicas, esto implica que las 
empresas que se situarían en estas zonas podrían pasar por 
problemas logísticos, de suministro, calidad, etc. 
 
 Para que los inversionistas puedan realizar sus actividades 
empresariales con tranquilidad, necesitarían que en la región como 
Puno o Tumbes puedan encontrar la mano de obra de calidad, sus 
proveedores de materia prima, facilidades en temas logísticos, entre 
otros. 
Creo que el Callao es una de las regiones que cuenta con muchos puntos que 
las empresas extranjeras buscan para realizar sus actividades, además en un 
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lugar donde hay fácil acceso y que puede encontrar en el gobierno Regional un 
soporte y  apoyo para beneficio de ellos y de la sociedad como puestos de 
trabajo, mejora en sus pistas y más que nada en la seguridad.  
 
 
Análisis: En esta pregunta, el entrevistado sostuvo que para saber si el Callao cuenta 
con dicho espacio para la implementación de la Zona, es necesario hacer 
estudios con un ingeniero civil, además opino de las 3 ZED que en la ley se 
señala pero en la realidad no se encuentran. El menciono que los lugares 
donde se encuentran las 3 ZED no cuentan con condiciones básicas para que 
una empresa extranjera pueda realizar inversión. 
 
Entrevistado N°3: Persona del sector privado 
 
1. ¿Qué observaciones tiene acerca de la ley N° 30446, y si esta 
favorece a la implementación de la ZEE en la Región Callao? 
Rpta: Esta ley nace como complemento de otra ley, donde se enfatiza y menciona las 
Zonas Especiales de Desarrollo y las Zonas Francas. Esta ley no está 
debidamente estructurada para que ayude a la implementación de la zona que 
mencionas. 
Análisis: La ley N°30446 no favorece en la implementación de una Zona Económica 
Especial en el Callao, es una ley que no da un concepto más detallado de este 
tipo de zonas. 
2. ¿Cree usted que la infraestructura de la Región Callao en la actualidad 
es suficiente para poner en marcha este proyecto? 
 
Rpta: En nuestro país no tenemos una Zona Económica Especial que se encuentre en 
algún puerto. Tenemos un ejemplo que se acerca para poder responder tu 
pregunta y  es la Zona Franca de Tacna. Callao cuenta con todos las condiciones 
básicas como electricidad, estacionamiento, pistas y veredas, drenaje puede ser 
implementada pero no tengo conocimiento si tiene  390 hectáreas libres para 




Analisis: el entrevistado manifiesta que no es posible asegurar si el Callao cuenta con 
las condiciones como el espacio físico para poder implementar esta zona, para 
tener mayor seguridad recomienda que se le formule la pregunta a un ingeniero. 
 
3. De qué manera se beneficiaría la población de esa región con la 
ejecución de una ZEE 
 
Rpta: Los beneficios pueden ser iguales a las que perciben los pobladores que viven 
cerca a los céticos o la zona franca como: 
 Genera empleo. 
 Mayor desarrollo industrial y tecnológico. 
 Empresas extranjeras llegan a los espacios especiales para producir, y para ello 
debe de especializar al trabajador peruano. 
 
Análisis: El entrevistado generaliza la pregunta comparando la ZEE como una zona franca, 
enumerando los beneficios que existen en la actual Zona Franca de Tacna. 
 
4. ¿Qué distrito de la Región Callao sería la más recomendable para la 
implementación de esta zona? 
Rpta: En realidad, no veo algún distrito de Lima y Callao que sea factible esta 
implementación. La función principal de las ZEE es que sean ubicadas en 
localidades donde la industria es escasa, donde las empresas de producción 
y manufactura no se encuentren, donde el índice de desempleo es alto, 
donde la competencia de empresas industriales sea baja o nula para que así 
la localidad pueda crecer y todos los beneficios aduaneros y no aduaneros se 
puedan desarrollar sin ningún problema. 
 
Analisis: el entrevistado está en desacuerdo de la implementación de una ZEE en la 
Región Callao ya que este lugar no está golpeada por el desamparo de las 
autoridades, menciona que el Callao recibe apoyo de entidades privadas 
puesto que ahí se encuentra las infraestructura más importantes de nuestro 
país que es el aeropuerto y el puerto con el mismo nombre del lugar. 
 
5. ¿Sería recomendable implementar un puerto libre en el Callao? 
¿Cuál serían los beneficios y posibles desventajas? 
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Rpta: Lo que pasa es que el Perú no se desarrolla a cabalidad la idea de una ZEE 
o un puerto libre por falta de espacio geográfico, y por la poca cultura de 
zonas francas que tenemos en el país. Si tú le das una mirada a Colombia 
que está a unos pasos de nosotros, ellos tienen implementadas cientos de 
zonas francas en su territorio siendo caso o quizás menor la geografía 
colombiana que peruana. En el Perú está mal integrado al concepto, pero 
también es real que la incertidumbre de la política de nuestro país juega un 
papel importante en la inversión extranjera. 
Analisis: El entrevistado no da respuesta a lo preguntado e indica que por la falta de leyes 
estructuradas no ayudan ver a la ZEE como una oportunidad para que el país 
obtenga una economía estable y así lograr que se convierta en una nación 
desarrollada. 
¿Usted cree que se debe desarrollar más beneficios tributarios al utilizar la 
ZEE en la Región Callao? 
Rpta: Antes de hablar de los beneficios tributarios que se puedan dar si hay una ZEE 
en el Callao, es primordial dar una mirada de esta región. En el Callao se 
concentra las principales industrias del país, ¿acaso pretenden traerles 
competencia? O míralo de otra manera; eres un importador y deseas ingresar 
mercadería mediante régimen de depósito o de perfeccionamiento ¿en dónde 
piensas que tu carga va a tener mejor trato y será más económico? Si en el 
Callao se encuentra muchas empresas especializadas en depósitos aduaneros. 
Análisis: El entrevistado menciona que en el Callao ya se puede encontrar empresas que 
realizan el servicio de manufactureo, si se crea una ZEE viene consigo una 
competencia desmedida orillando a las empresas ya implementadas en el Callao 
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